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Abstrakt
Trendem v oblasti Geograficky´ch informacˇn´ıch syste´m˚u je prˇechod z prostrˇed´ı desktopovy´ch
produkt˚u k distribuovany´m GIS syste´m˚um, zalozˇeny´m prˇeva´zˇneˇ na potencia´lu webovy´ch sluzˇeb.
V souvislosti s t´ım se hovorˇ´ı o tzv. interoperabiliteˇ. Za´sadn´ım subjektem, ktery´ podporuje
interoperabilitu v GIS, je mezina´rodn´ı neziskove´ konsorcium Open Geospatial Consorcium,Inc.
(OGC). Konsorcium OGC vyv´ıj´ı specifikace aplikacˇn´ıch prostrˇed´ı a protokol˚u, ktere´ umozˇnˇuj´ı
integraci v ra´mci aplikac´ı, prostorovy´ch dat a sluzˇeb pro jejich zpracova´va´n´ı. Jedn´ım z aktua´lneˇ
rˇesˇeny´ch proble´m˚u je vy´voj modelu GIS, zalozˇene´m na mozˇnosti rˇeteˇzen´ı webovy´ch GIS sluzˇeb.
U´vod
Vy´voj v oblasti Geograficky´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ smeˇrˇuje k prˇechodu z prostrˇed´ı desk-
topovy´ch produkt˚u k distribuovany´m GIS syste´mu˚m, zalozˇeny´m prˇeva´zˇneˇ na potencia´lu
webovy´ch sluzˇeb. V souvislosti s t´ım se hovorˇ´ı o tzv. interoperabiliteˇ v GIS. Cha´pa´n´ı in-
teroperability prˇesahuje schopnost integrace nesourody´ch dat r˚uzny´ch datovy´ch forma´t˚u, jde
i o integraci na u´rovni programovy´ch aplikac´ı, webovy´ch i jiny´ch sluzˇeb.
Zachova´va´n´ı interoperability v GIS zajiˇst’uje vy´voj standard˚u a specifikac´ı a jejich pouzˇ´ıva´n´ı.
Jde jednak o standardizova´n´ı datovy´ch forma´t˚u a struktur, ale take´ o standardy a specifikace
pro definice vy´pocˇetn´ıch postup˚u, algoritmu˚, specifikace aplikacˇn´ıch rozhran´ı, protokol˚u a
samozrˇejmeˇ take´ webovy´ch sluzˇeb.
Jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch organizac´ı zaby´vaj´ıc´ıch se standardizac´ı v Geograficky´ch informacˇn´ıch
technologi´ıch je konsorcium Open Geospatial Consorcium,Inc. (zkratka OGC).
OGC konsorcium nab´ız´ı specifikace pro GIS, ktere´ jsou zverˇejneˇne´ a volneˇ prˇ´ıstupne´ na
domovsky´ch internetovy´ch stra´nka´ch OGC [1]. Tato otevrˇenost nen´ı nepodobna´ mysˇlence
otevrˇenosti produkt˚u Open Source a Free Software. V soucˇasne´ dobeˇ si sveˇt Geografick´ıch
informacˇn´ıch syste´mu bez OGC specifikac´ı dovede prˇedstavit jen ma´lokdo. Stejneˇ to plat´ı i
Open Source a Free Software produktech.
Cˇla´nek se zameˇrˇ´ı na konsorcium OGC, poohle´dne se po specifikac´ıch beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch v
praxi, ale take´ zmı´n´ı ty, ktere´ se v beˇzˇne´ praxi teprve objev´ı.
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Open Geospatial Consortium, Inc.
Za´sadn´ı vliv na specifikace a standardizaci v GIS ma´ neˇkolik konsorci´ı. Naprˇ´ıklad konsorcium
W3C (World Wide Web consortium) [3] se sice prˇ´ımo standardizac´ı v Geoinformatice ne-
zaby´va´, ale ma´ pro tento obor velky´ vy´znam, nebot’ ma´ za´sadn´ı vliv na vy´voj interoperability
ve webovy´ch technologi´ıch v˚ubec. Mezi nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı subjekty, ktere´ se prˇ´ımo standardizac´ı
v Geoinformatice zaby´vaj´ı, patrˇ´ı ISO (International Organization for Standardization), IN-
SPIRE (The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) a snad nejza´sadneˇjˇs´ı vliv ma´
OGC (Open Geospatial Consortium), viz. [1].
OGC je mezina´rodn´ı pr˚umyslove´ neziskove´ konsorcium v´ıce nezˇ 300 obchodn´ıch spolecˇnost´ı,
univerzit a vla´dn´ıch organizac´ı, ktere´ spolecˇneˇ usiluj´ı o interoperabilitu v oblasti Geogra-
ficky´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ a tzv. “Location Base” sluzˇba´ch. OGC bylo zalozˇeno v roce
1994.
OGC vyv´ıj´ı specifikace aplikacˇn´ıch rozhran´ı a protokol˚u, ktere´ umozˇnˇuj´ı interoperabilitu v
ra´mci aplikac´ı, prostorovy´ch dat a sluzˇeb tzv. “geoprocessingu”, tak jak je uvedeno v [2], v
pozna´mce o OGC Specification Program.
Vznik OGC specifikac´ı
Vznik OGC specifikac´ı ma´ jasneˇ dany´ postup, dany´ smeˇrnic´ı konsorcia. Prˇedt´ım, nezˇ se rˇesˇeny´
proble´m stane urcˇitou OGC specifikac´ı, projde sˇirokou sˇka´lou fa´z´ı vy´voje, diskus´ı, prakticky´m
testova´n´ım. Neˇzˇ vyjde dokument s oficia´ln´ım statutem OGC specifikace, prˇedcha´z´ı mu doku-
menty s oznacˇen´ım naprˇ. discussion papers, recommendation papers.
V praxi beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvane´ OGC specifikace
Pro prˇipomenut´ı si uvedeme neˇkolik beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch OGC specifikac´ı; jde prˇeva´zˇneˇ o speci-
fikace webovy´ch mapovy´ch sluzˇeb a da´le specifikace datovy´ch forma´t˚u, definic´ı styl˚u a definic
za´kladn´ıch graficky´ch objekt˚u, ktere´ se v GIS vyskytuj´ı. Vsˇechny specifikace jsou k dispozici
na domovsky´ch internetovy´ch stra´nka´ch OGC, viz. [1].
WMS
Snad nejbeˇzˇneˇji vyuzˇ´ıvanou specifikac´ı OGC konsorcia je dnes jizˇ vsˇudyprˇ´ıtomna´ specifikace
WMS (Web Map Service) webove´ sluzˇby, poskytuj´ıc´ı mapy v rastrove´m forma´tu. Aby nedosˇlo
k omylu; server se sluzˇbou WMS neobsahuje pouze rastrova´ data, ale take´ vektorova´ data,
cˇasto ulozˇena´ v DBMS. Sluzˇba po pozˇadavku klienta na mapovy´ obsah vybere potrˇebna´
prostorova´ data a z teˇchto pak vygeneruje rastrovy´ obraz a odesˇle jej.
WFS
Naproti tomu sluzˇba WFS (Web Feature Service) poskytuje i vektorova´ prostorova´ data v
datove´m forma´tu GML (Geographic Markup Language), ktery´ je dalˇs´ı specifikac´ı OGC.
Umozˇnˇuje tedy na rozd´ıl od WMS editaci prostorovy´ch dat na straneˇ klienta.
SLD
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SLD (Style Layer Descriptor), jak jizˇ na´zev napov´ıda´, definuje mozˇnosti volby styl˚u poskyto-
vany´ch datovy´ch vrstev, ktere´ si uzˇivatel podle potrˇeby nadefinuje. SLD rozsˇiˇruje mozˇnosti
WMS.
SFS
SFS (Simple Features Specification) urcˇuje zp˚usob definice za´kladn´ıch graficky´ch objekt˚u,
ktere´ se v GIS vyskytuj´ı (bod˚u, lini´ı, polygon˚u, povrch˚u ...) a da´le potom za´kladn´ı prosto-
rove´ vazby mezi nimi (pr˚usecˇ´ık, prˇekryt´ı, styk, ...). Existuj´ı trˇi implementacˇn´ı specifikace pro
rozhran´ı OLE/COM, CORBA a dotazovac´ı jazyk SQL.
Z geodeticke´ho pohledu zaj´ımave´ specifikace
Z geodeticke´ho pohledu jsou zaj´ımave´ specifikace, ktere´ se zaby´vaj´ı ota´zkou sourˇadnicovy´ch
referencˇn´ıch syste´mu˚ a transformacemi sourˇadnic.
Spatial referencing by coordinates
Tato OGC specifikace za´rovenˇ supluje navrhovany´ mezina´rodn´ı ISO standard 19111 Geogra-
phic information — Spatial referencing by coordinates.
Definuje sourˇadnicove´ referencˇn´ı syste´my a operace mezi nimi. Tak jak je zna´mo z geode´zie,
definuje naprˇ. referencˇn´ı elipsoid, geodeticke´ datum, geoid, geocentricke´ sourˇadnice, elipsoi-
dicke´ vy´sˇky, atd.
Coordinate Transformation Services
Implementacˇn´ı OGC specifikace definuj´ıc´ı aplikacˇn´ı rozhran´ı pro pra´ci se sourˇadnicovy´mi
syste´my a transformacemi mezi sourˇadnicovy´mi syste´my. Existuj´ı implementace pro Java
trˇ´ıdy a pro rozhran´ı CORBA a COM. Tato specifikace vlastneˇ ukazuje programa´tor˚um, jaky´m
zp˚usobem vyv´ıjet software pro operace s sourˇadnicovy´mi syste´my. Existuj´ıc´ı kompletn´ı im-
plementace te´to specifikace je obsazˇena v javovske´ sadeˇ trˇ´ıd pro vy´voj GIS aplikac´ı GeoTools,
viz. http://www.geotools.org/.
Web Coordinate Transformation Service (WCTS)
Jde o na´vrh implementacˇn´ı specifikace (zat´ım tzv. discussion paper) pro webovou sluzˇbu, ktera´
poskytuje transformace mezi sourˇadnicovy´mi syste´my. Dle za´kladn´ı architektury webovy´ch
sluzˇeb OGC konsorcia (OWS), viz. da´le, poskytuje sluzˇba jednak za´kladn´ı popis nab´ıdky
svy´ch mozˇnost´ı, jako naprˇ. podporovane´ sourˇadnicove´ syste´my, podporovane´ operace mezi
zvoleny´mi sourˇadnicovy´mi syste´my a take´ umozˇnˇuje prove´st zvolenou transformaci. To vsˇe
prˇes dotazy GetCapabilities, IsTransformable, Transform.
Implementaci WCTS vyv´ıj´ı naprˇ. zna´my´ Open Source vy´voja´rˇ Frank Warmerdam, viz. [4].
Dalˇs´ı implementaci WCTS lze nale´zt naprˇ´ıklad na adrese http://geobrain.laits.gmu.edu/cgi-
bin/WCTS/wcts.
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OpenGIS Web Services (OWS) architektura
Ve vy´sˇe uvedeny´ch sekc´ıch byly vypsa´ny neˇktere´ OGC specifikace webovy´ch sluzˇeb, ktere´ se
jizˇ beˇzˇneˇ v praxi vyuzˇ´ıvaj´ı nebo jsou ve fa´zi testova´n´ı a vy´voje. Mohli bychom jisteˇ prˇipojit i
dalˇs´ı, naprˇ´ıklad WCS (Web Coverage Service) sluzˇba se jizˇ take´ beˇzˇneˇ vyuzˇ´ıva´. Pro ilustraci
uved’me jesˇteˇ WTS (Web Terrain Service),
Web3D (Web 3D Service), WRS (Web Registry Server).
Specifikac´ı webovy´ch sluzˇeb sta´le prˇiby´va´ a je vhodne´, aby meˇly neˇjaky´ spolecˇny´ definicˇn´ı
ra´mec. Proto existuje specifikace OpenGIS Web Services Common Specification (OWS), ktera´
tento obecny´ ra´mec pro webove´ specifikace definuje. Specifikuje neˇkolik aspekt˚u spolecˇny´ch
pro implementace webovy´ch sluzˇeb. Jde o ra´mec urcˇity´ch dany´ch parametr˚u a obsahu kli-
entsky´ch pozˇadavk˚u (naprˇ. GetCapabilities) a datovy´ch struktur, ktere´ sluzˇba vrac´ı (requests
and responses). Nad tento spolecˇny´ ra´mec definuje implementace konkre´tn´ı sluzˇby sve´ vlastn´ı
parametry a strukturu dat. Pro ilustraci uved’me pozˇadavek, ktery´ vrac´ı souhrnny´ popis dane´
sluzˇby. Jde o zna´my´ dotaz GetCapabilities, ktery´ lze nale´zt v implementac´ıch sluzˇeb WMS,
WFS, WCS, WPS, WCTS a dalˇs´ıch.
Web Processing Service (WPS)
Navrhovana´ specifikace (zat´ım tzv. discussion paper) webove´ sluzˇby poskytuje prˇes webove´
rozhran´ı prˇ´ıstup k sˇirsˇ´ı sˇka´le GIS operac´ı.
Rozsˇiˇruje mozˇnosti od pouhe´ho poskytova´n´ı a prezentaci prostorovy´ch dat, k mozˇnostem
jejich zpracova´n´ı a prova´deˇn´ı r˚uzny´ch vy´pocˇetn´ıch u´kon˚u.
Sluzˇba je zameˇrˇena na zpracova´va´n´ı rastrovy´ch a vektorovy´ch prostorovy´ch dat.
WPS nespecifikuje konkre´tn´ı u´lohu a konkre´tn´ı pozˇadovana´ vstupn´ı a vy´stupn´ı data, ale
poskytuje obecny´ mechanismus k popisu sˇiroke´ sˇka´ly r˚uzny´ch vy´pocˇetn´ıch u´kon˚u, obecny´
mechanismus pro popis potrˇebny´ch vstupn´ıch a vy´stupn´ıch dat pozˇadovany´ch klientem sluzˇby.
V souladu s architekturou OWS, operuje klient s prostrˇedky sluzˇby prostrˇednictv´ım na´sleduj´ı-
c´ıch trˇ´ı operac´ı.
GetCapabilities
Tato operace vrac´ı popis (v XML dokumentu) sluzˇby, vy´cˇet dostupny´ch vy´pocˇetn´ıch proces˚u
a jejich verz´ı. Dotaz tohoto pozˇadavku vypada´ na´sledovneˇ:
http://server.foo/foo?SERVICE=WPS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=0.2.1
DescribeProcess
Na tento pozˇadavek vrac´ı server detailn´ı popis jednoho cˇi v´ıce dostupny´ch proces˚u, spolu s
popisem vstupn´ıch a vy´stupn´ıch dat.
Pro ilustraci opeˇt u´plny´ za´pis dotazu:
http://server.foo/foo?SERVICE=WPS&REQUEST=DescribeProcess&VERSION=0.2.1
&ProcessName=xxx
Execute
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Execute spust´ı pozˇadovany´ proces (vy´pocˇetn´ı u´kon) a vra´t´ı pozˇadovana´ vy´stupn´ı data.
Chaining web services
Dalˇs´ım krokem kuprˇedu je mozˇnost rˇeteˇzen´ı webovy´ch sluzˇeb, tzv. “Chaining web services”.
Snahou je zalozˇit webove´ sluzˇby na spolecˇny´ch specifikac´ıch a standardech a tak umozˇnit
jejich spojova´n´ı na u´rovni server - server, a da´le jejich kaska´dova´n´ı a r˚uzne´ kombinova´n´ı.
U´rovenˇ tohoto spojova´n´ı klade velky´ d˚uraz na precizn´ı popis jednotlivy´ch sluzˇeb. Do hry
prˇicha´z´ı jazyky a rozhran´ı pro popis webovy´ch sluzˇeb jako je WSDL (Wed Service Description
Language) [5], UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [6].
Hovorˇ´ı se o ontologii a o semanticke´m webu v˚ubec. V prˇ´ıpadeˇ OGC uved’me prˇ´ıklad navrho-
vane´ specifikace ve sta´diu tzv. discussion paper, a to OWS 2 - Common Architecture: WSDL
SOAP UDDI.
Za´veˇr
Prˇechod z prostrˇed´ı desktopovy´ch produkt˚u k distribuovany´m GIS syste´mu˚m vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch
webovy´ch sluzˇeb jde ruku v ruce s rychly´m vy´vojem webovy´ch technologi´ı. Nutnost´ı je za-
chova´n´ı interoperability, postavene´ na definova´n´ı specifikac´ı a standard˚u a jejich pouzˇ´ıva´n´ı.
Hlavn´ım subjektem, ktery´ se zaby´va´ specifikacemi v oblasti GIS, je konsorcium Open Geospa-
tial Consortium, Inc. (OGC). Za´kladn´ı architekturu specifikac´ı OGC webovy´ch sluzˇeb tvorˇ´ı
OpenGIS Web Services Common Specification (OWS), ktera´ vytva´rˇ´ı spolecˇny´ obecny´ ra´mec
pro webove´ sluzˇby.
Vyv´ıj´ı se specifikace sluzˇeb WPS (Web Processing Service), ktere´ da´le rozsˇ´ıˇr´ı mozˇnosti vyuzˇit´ı
funkcˇnosti GIS v prostrˇed´ı webu. Do fa´ze testova´n´ı vcha´z´ı technologie rˇeteˇzen´ı webovy´ch GIS
sluzˇeb.
Model distribuovany´ch GIS, zalozˇeny´ na mozˇnosti r˚uzny´ch kombinac´ı webovy´ch sluzˇeb, umozˇn´ı
uzˇivatel˚um flexibilneˇ vytva´rˇet vlastn´ı GIS rˇesˇen´ı. Tento model je zalozˇen na nejnoveˇjˇs´ıch a
rapidneˇ se vyv´ıjej´ıc´ıch webovy´ch technologi´ıch a tak kam p˚ujde vy´voj ve ktery´ch urcˇity´ch
prˇ´ıpadech uka´zˇe teprve cˇas.
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